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Abstract
???Application of ozone in water treatment has been performed as a conventional water 
purification process.?For LAS (linear-alkylbenzene sulfonates) degradation in wastewater, 
ozone treatment can be applied even in coexistence of several inorganic salts.?Basic LAS 
solution (with sodium hydroxide) can decompose rapidly by ozone treatment.?Under weak acid 
solution, LAS can be decomposed oxidatively even in coexistence of inorganic salts.




















































































































































? 30???? 2.5 mL?????????
LAS??12???????? 100 mL????
???????Co(III)-5-Cl-PADAP??????
????3.31×10－ 5M?? 10 mL??????












?? 1?????????10 ppm LAS??????

























































































































??????? 0.6 4.72 4.14
0.9 4.30 4.16
0.3 4.50 4.06
?????? 0.6 4.50 3.97
0.9 4.19 3.73
0.3 4.51 4.13
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